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－  184  －－  185  －
史
苑
（
第
七
二
巻
第
一
号
）
　
以
上
、
各
論
を
評
者
な
り
に
ま
と
め
て
み
た
。
紙
幅
の
都
合
上
、
詳
細
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
部
分
も
あ
る
が
、
ご
了
承
願
い
た
い
。
　
さ
て
、
全
て
の
論
考
に
目
を
通
す
と
、
本
書
が
対
象
と
す
る
時
代
の
東
ア
ジ
ア
世
界
を
め
ぐ
る
研
究
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
点
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
、
用
語
の
問
題
で
あ
る
。
我
々
は
や
や
も
す
る
と
、全
て
の
時
代
に
対
し
て
「
日
本
」
と
い
う
言
葉
で
括
っ
て
語
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
校
の
教
科
書
の
多
く
が
「
日
本
史
」と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、本
書
対
象
時
代
も「
日
本
の
歴
史
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
周
知
の
通
り
、「
日
本
」
国
号
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
あ
る
よ
う
に
、「
日
本
」
は
歴
史
的
産
物
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
の
範
囲
を
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
書
で
は
、「
日
本
」
成
立
以
前
を
対
象
と
し
て
お
り
、多
く
の
論
者
が
、「
列
島
」「
倭
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
用
語
使
用
は
学
界
で
は
現
在
常
識
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
本
書
に
よ
り
そ
の
用
語
使
用
が
対
外
関
係
史
の
視
点
抜
き
で
は
生
ま
れ
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
次
に
、
朝
鮮
半
島
の
情
勢
が
当
時
の
列
島
・
倭
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
、
本
書
の
各
論
考
に
よ
り
改
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
第
Ⅱ
部
冒
頭
に
、
朝
鮮
三
国
の
興
亡
の
歴
史
に
関
す
る
論
考
が
据
え
ら
れ
た
の
も
故
無
き
こ
と
で
は
な
い
。
　
ま
た
、本
書
対
象
時
代
は
文
献
史
料
の
乏
し
い
時
代
で
あ
る
た
め
、
対
象
時
代
の
研
究
を
す
る
際
に
は
、
ど
う
し
て
も
同
じ
史
料
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、『
魏
志
』
倭
人
伝
や
倭
の
五
王
の
上
表
文
、
高
句
麗
広
開
土
王
碑
な
ど
が
そ
う
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
題
材
を
め
ぐ
っ
て
は
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
り
、
以
前
か
ら
議
論
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
各
論
考
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
実
は
ま
だ
ま
だ
多
様
な
読
み
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
本
書
を
通
読
す
れ
ば
、
当
該
時
期
の
対
外
関
係
の
み
な
ら
ず
、
基
本
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
便
利
な
書
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
リ
ー
ズ
も
の
で
あ
る
以
上
致
し
方
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
概
説
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
た
め
、
新
味
は
比
較
的
少
な
く
感
じ
て
し
ま
う
。
　
そ
ん
な
な
か
、
荒
野
論
文
は
個
人
的
に
目
を
引
い
た
。
評
者
が
注
目
し
た
の
は
、
そ
の
叙
述
方
法
で
あ
る
。
本
書
を
通
読
し
た
者
な
ら
ば
、
荒
野
論
文
に
は
、
他
の
執
筆
者
に
比
較
し
て
圧
倒
的
に
注
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
注
を
入
れ
な
い
方
針
が
本
書
で
は
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
荒
野
論
文
は
例
外
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
注
の
内
容
も
特
徴
的
で
あ
る
。
本
文
で
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、注
で
は
「
私
」
を
主
語
と
し
た
文
章
が
目
立
つ
。
こ
の
形
態
が
、「
テ
ク
ス
ト
」―
「
私
注
（
私
案
）」
と
い
う
、
古
典
－  186  －
荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介
編
著
『
日
本
の
対
外
関
係
１
東
ア
ジ
ア
世
界
の
成
立
』（
水
口
）
テ
ク
ス
ト
に
よ
く
見
ら
れ
る
形
態
に
も
似
通
っ
て
お
り
（
但
し
、
テ
ク
ス
ト
と
注
の
作
者
は
異
な
る
が
）、
テ
ク
ス
ト
を
強
化
す
る
一
方
、
そ
れ
を
注
に
よ
っ
て
脱
臼
さ
せ
る
狙
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、注
の
中
に
、「
私
は
忘
れ
な
い
」「
私
は
記
憶
し
て
い
る
」（
四
四
頁
）、「
私
が
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
」（
五
二
頁
）
な
ど
と
あ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
荒
野
氏
自
身
の
「
記
憶
」
を
記
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、「
記
憶
」
を
歴
史
叙
述
の
一
つ
と
し
て
組
み
込
む
試
み
と
も
と
れ
る
。
本
論
が
、「
言
説
」
に
着
目
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
が
、残
念
な
が
ら
何
ら
説
明
も
な
く
、
意
図
的
な
の
か
否
か
本
論
か
ら
だ
け
で
は
読
み
取
れ
な
い
。
こ
う
し
た
一
見
特
異
な
叙
述
ス
タ
イ
ル
を
と
る
以
上
、
そ
の
意
図
を
一
言
付
し
て
お
い
て
も
よ
か
っ
た
と
思
う
。
　
と
も
あ
れ
、
本
書
は
「
対
外
関
係
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
新
た
な
可
能
性
が
開
け
て
く
る
こ
と
を
我
々
読
者
に
気
付
か
せ
て
く
れ
る
。
読
者
諸
氏
に
も
是
非
一
読
を
お
勧
め
し
た
い
。
＊
本
評
執
筆
中
に
、
福
岡
県
元
岡
古
墳
群
か
ら
西
暦
五
七
〇
年
と
見
ら
れ
る
「
庚
寅
」
の
干
支
と
「
正
月
六
日
」
の
日
付
が
刻
ま
れ
た
鉄
製
大
刀
発
見
の
報
に
触
れ
た
［『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
一
年
九
月
二
一
日
付
夕
刊
］。
ま
さ
に
、
本
書
対
象
時
代
の
モ
ノ
・
文
字
資
料
で
あ
り
、
か
つ
暦
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
か
ら
対
外
関
係
と
も
強
く
関
係
し
て
く
る
遺
物
で
あ
る
。
今
後
の
研
究
の
発
展
に
期
待
し
た
い
。
（
本
学
文
学
部
助
教
）
